




























































背景もあり、PC業界では 2015 年までにDVI を廃する方向である。
以上から、DVI は近々にレガシーインターフェースとなることは明白であり、マルチメディアシ
ステムでの採用は避けるべきである。
3.2．HDMI （High-Definition Multimedia Interface）
技術的にはDVI をベースとしつつも前述の内容も含めて各種課題を改善したインターフェース
として 2002 年に制定された規格である。AV機器が標準的に採用し、今日では一部の PC機器にも






も 2012 年にはバージョン 1.2a まで進み、新しい機能にも対応している。
3.4．HDMI と DisplayPort の比較
マルチメディアシステムのデジタル映像インターフェースとしてDVI を採用することは現実的
ではない。そこで、ここでは、HDMI は ver.1.4b、DisplayPort は ver.1.2a の仕様をもとに、両者を
比較検討する。







ず、HDMI が事実上の標準である。PC機器においても、ビジネス向け PCではDisplayPort の採用






































































ノート PC（1） 1920×1200 1920×1200 ○ 1080p 1080p ○
ノート PC（2） 1366×768 1440×900 × 1080p 1080p ○
ノート PC（3） 1920×1200 1920×1200 ○ 1080p 1080p ○
ノート PC（4） 1920×1200 1920×1200 ○ 1080p 1080p ○
ノート PC（5） 1920×1200 1920×1200 ○ 1080p 1080p ○
ノート PC（6） 1920×1200 1920×1200 ○ 1080p 1080p ○
タブレット（1） 720p 720p ○ 720p 720p ○
タブレット（2） 1920×1080 1920×1200 × 1080p 1080p ○
BDプレーヤー 1080p 1080p ○ 1080p 1080p ○
デジタルカメラ 1080i 1080i ○ 1080i 1080i ○






※１　出力解像度は EDID により得られる表示装置の情報に従う。ここでは 1920×1200 の最大解像度を持ち、PC
系信号としては 640×480 ～ 1920×1200 を、AV系信号としては 480i（D1）～ 1080p（D5）を表示可能な表
示装置を用いて検証した。
※２　プラグアンドプレイエミュレーターは 1080p（D5）に設定した。表示装置の最大解像度は 1920×1200 であるが、










また、新しいインターフェースとして Intel	 Corp. の WiDi、Apple	 Inc. の AirPlay、Wi-Fi	
Alliance のMiracast といったワイヤレス伝送の技術が開発されている。スマートフォンやタブレッ
ト端末の普及に伴い、これらのインターフェースへの対応も検討していく必要がある。
参考
［1］	Digital	Content	Protection	LLC,	http://www.digital-cp.com/
［2］	HDMI	Licensing	LLC,	http://www.hdmi.org/
［3］	VESA,	http://www.vesa.org/
